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Sajó alá endee, beeee:
B॥ॠॣग़ Aय़य़॒
A kéziratról
A Észrevétel a’ Hitelre, mellyet irt Gróf Széchényi Istvány című kéia eője
imeelen. A előó ala a ০৭২০. okóbe ০. dám eepel. A kéia-
példána ০৭২১. júni ১১-én Johann Mahofe béci ceno (০৬৭৬–০৭২৫)
jegée keül : ۔Kann m Dck nich  gelaen edenۓ. A kéia
oló oldalán a ceno aláíáa melle eg ikaóám olahaó: ৫২০২/৭২১,
amelben a ۔৭২১ۓ a ০৭২১-e éköe alha.
Feléeleheő, hog a Ja Béla (০৭৮৪–০৮৬৩) e libiéel elláo kéia
aono Góon Dániel Észrevétel a’ Hitelre című mnkájáal. A feléeleé
melle ól, hog Vioa Gla fél oldala imeeée¹ alapján a Góon-
öpia aalmi elemei megegenek a Ja-kéia aalmi elemeiel. Való-
ínűíi oábbá Góon eőégé a Tdománo Gűjemén ০৭২১. okó-
bei ámában ۔Góoniۓ aláíáal megjelen öid íá : A’ Világhoz, mellyet
írt a’ Czenki Nap Nagy भa: Toldalék.² Ennek eője a Észrevétel a’ Hitelre
eőjéhe haonlóan elimeően nilakoik Sécheni mnkájáól, felhíja
ganakko a Hitel íójának ਻gelmé a poeánokkal embeni ۔inole-
* Köönjük Seged-Maák Mihálnak, hog a biokában léő kéiao a köe
ámáa kölée áengede. A ek.
¹ Vग़।५ॠ॥॒ Gla,A kortársak Széchenyi Hiteléről, IK ৩৪(০৮২৪), ০০২–০১৬, ১১৪–১৩৥, ২২৬–
২৪২. ; ২৩৭–২৩৮.
² G५ॠय़४ग़, A’ Világhoz, mellyet írt a’ Czenki Nap Nagy भa: Toldalék, Tdománo
Gűjemén ০৭২১/ IX., ৩২–৩৭.
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anciáaۓ. A ۔Cenki Nap Nag ਻aۓ mególíá inén gakoi a Ja-féle
kéiaban, mígmá öegekből nem ime. A Tdománo Gűjeménben
pblikál cikk íója al eg a Hitelől í koábbi, kéiao öegée i : ۔Ki
éeéelem, melle a’ pája nélkűl aló Hiele eem, ha bá kéíaban i,
ál née, céleánonak alálja een oldaléko.ۓ³ Góon eőége melle
ól mindemelle, hog a Ja-kéia kéíáa egeé ma a OSﬁK
Kéiaáában alálhaó, ﬁehet é a Világ Roppant Alkotmányának határa? Van
é Gondviselés? Eshetik é a vagy volt é valaha csuda?۷ című, Góon Dániel
álal a Tdománo Gűjeménbe beküldö anlmán kéíááal, amikén
a Új Világ. A Budán, Pesten lévő ﬀis gyermekek Gondviselő Intézet Javára۸
című mnka kéíááal i. Nem cáfolja e feléeleé, hog a Ja-kéia
eőjéhe haonlóan Góon Dániel i efomá alláú lehee, hien a
Komáom Vámegében alálhaó Kamocán ülee é él még ০৭২৬-ben i,۹
amel helégől Féne Elek ০৭৪০-ben a köekeőke íja : ۔Népeége ০২৩৥
lélek, kik köül efomál allá ০১৥২, . kah. ০, idó ৪৫.ۓۺ
UganGóonDániel eőégé nem cáfolja emmilen én ag állíá,
nem bioníhaó aonban a em, hog a iaaío cenúapéldánnak
ol leheőége Góon Dánielől Ja Béla lajdonába jni. Nem dhaó
gani, hog Góon megalálhaó-e Ja Béla ag eeleg feleége, Töök
Ilona felmenői köö. – A poo eedeű Ja-calád a ০৭. áadban elepül
Báckába,ۻ Ja Béla édeapja, Ja Vilmo aonban má Soponban anío
eológiá a eangélik akadémián,  a néme ananelű Wlen Emm-
el köö háaágo.ۼ Töök Ilona, aki ০৮১৥-ban köö háaágo Ja Bé-
láal, a debeceni ipaocaládból ámaó kiújállái efomá lelké,
Töök Ime lána ol.¹⁰ – Elbionalaníják oábbá Góon eőégé
a Ja-kéia eőjének áó aai : ۔né nélkül adam, ’ adom köe
minden éekeéem.ۓ Góon Dániel gani ajá nee ala jelenee meg
íáai. Toábbá a em állapíhaó meg egéelműen, hog a béci Maho-
³ G५ॠय़४ग़, A’ Világhoz, i. m., ৩৭.
۷ OSﬁK K. a. Hng. ০১., ਺. ০৩–১৥., a íá ০৭০৬–০৭০৭ köül kelekee.
۸ OSﬁK K. a. Hng. ০০৪৫., ০৭৩৥-ben kelekee.
۹ ۔Gózony Dánielۓ = S५ग़य़य़४ॖग़ Jóef, ﬂagyar írók élete és munkái, III., ০২১৭.
ۺ Fय़४ॖ। Elek, ﬂagyarország geographiai szótára, Pe, Koma Val, ০৭৪০, II, ০৬০.
ۻ „ﬂint általában a régi professzorok…”: Pallag Zoltán beszélgetése Vásáry István kelet-
kutatóval, Maga Tdomán, ১৥০১/৫, ৬১৩–৬২৪.
ۼ V॒ ॣक़य़ N॒क़४ Anikó, Jausz Béla a pedagógus professzor : Az ࣖࣞࣖࣞ–ࣖࣞࣚࣞ közöi
szakmai életút elemzése, PhD-éekeé, kéia, Debeceni Egeem, BTK, ১৥০২, ২০.
¹⁰ V॒ ॣक़य़ N॒क़४, Jausz Béla, i. m., ২৬.
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fe álal jege, jún. ১১-i keleéű Ja-kéia, alamin a Góon-öpia
akiodalom álal emlíe cenúapéldánai kö milen ion éeleheő.
A Észrevétel a’ Hitelre című Góon-kéiao gani Vioa Gla mel-
le máok i imeeék. Báfai Sabó Láló a Gróf Széchenyi István és kor-
társai című ০৮১৫-omonogá਻ájában ké, SécheniHitelée álal ülee
۔egoldalúۓ íá emlíe meg, a egik Ponoi eek Jóef Beretválkozó
Tükör címűmnkája, a máik Góon kéiaa. Báfai Sabó a köekeőkép-
pen fogalma: ۔Gózony Dániel kéíaáa Halik püpök ceno a ía : nem
adhaó ki ; énleg dalanágo,  poliikai éelenége áúl el eője, kinek
ila i éleheelen.ۓ¹¹ Báfai Sabó Láló a ১১২. jegeben megadja a hi-
akoo kéia címé é lelőhelé i : ۔Góon Dániel : Éeéel a Hiele,
mele í g. S. I. Kéiaa Halik ০৭২১. júni ২-án beado éleménéel
a Oágo Leélában, kancelláiai iaok ০৭২১–৫২০২. .ۓ¹² – A ۔énlegۓ
óból aa köekeeheünk, hog Báfai Sabó a öeg imeee alapján
do egeéeni a ceno éleménéel, aa olaa a kéiao.
Iáni-Günald Béla ০৮২৥-ban Báfai Sabó e mnkájáa hiakoa em-
líi megGóon íáá. ۔Goon aHiel ellen i kéíe eg öpiao, de a el-
ee.ۓ¹³ Lábjegeben olahaóak a köekeő ook: ۔A Goon műéel
foglalkoó leélái akáka Báfai Sabó idée. (Id. Sécheni éleaj, ৪২৬. l.)
A cenoi élemén ein Goonnak a Hielől í műe alana hangú,
minden dománo ééke nélkülöő  a kaolikoka a poeánok ellen
igaó ákolmán. Maga a kéia nem alálhaó a akák köö.ۓ¹۷ Iáni-
Günald ehá nem olaa a kéiao, miel a ০৮২৥-ban má nem ol a
leélában. – Aa alamiko ০৮১৫ é ০৮২৥ köö ehee el, amenniben
úg gondoljk Báfai Sabómég ajá olaaa alapján nilakoo amnká-
ól. – Iáni-Günald cpán a Maga Kancelláia ০৭২১–৫২০২. ámú aká-
jának iaai olahaa, e alapján imeee Halik Gög püpök cenoi
éleméné. E ein : Góon íáa ۔áol áll a elfoglalanágólۓ, alamin
۔a mnkában em bámiféle dománo felkéülég, em kelleme íl,
még keébé logik gondolkodá, a legkeébé pedig a higgad íéle ma-
¹¹ Bॣ॥ॗ॒ग़ S५॒॓ Láló, Gróf Széchenyi István és kortársai, Bp., Egeemi Nomda,
০৮১৫, ১৥৭.
¹² Bॣ॥ॗ॒ग़ S५॒॓, Gróf Széchenyi István, i. m., ৪২৬.
¹³ G S५॔ख़ॖय़४ग़ Ián, Hitel : A Taglalat és a Hitellel foglalkozó kisebb iratok, ek.,
be. I१य़४ग़Gॣय़२॒ढ़ॕ Béla, Bdape, Maga Töénelmi Tála, ০৮২৥, ১৪৭.
¹۷ Uo.
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koik megۓ.¹۸ – Iáni-Günald aonban a ০৭২১–৫২০২. ámú akán kíül
má kancelláiai iaoka i anlmánohao,  eek alapján állapíhaa
meg: ۔Góon kée eiencia ol. A kancelláiai akák ankodnak aól,
hog égkielégíéé  különböő mnkák jaadalmaááé ege kéé-
nekkel oomola a kancelláiá. Plánmoka é elaboámoka kéíe  a
Bda é Pe kööi híd megeeméée olgáló öege ojáékkal akaa
előeemeni. Vajjon nem jáoak eepe Sécheni-ellene ámadáainál
nála i biono anagi emponok, – cak ganíhaó, de nem dönheő el.ۓ¹۹
Góon negaí megíéléében Sinnei éleaji ócikkének i eepe
lehee: ۔ﬂGóon Dániel] ০৭৩৭-৩৮-ben má Bdán lako é min oák
éelmű, a maga üg ellen működö; eee a oákoka ; leeleiben
hódoláa inee a köégeke é Komáom édői ; akamán gűjö a
néme capaok ámáa.ۓ¹ۺ Sinnei adaai a ۔oák éelműۓ Góonól
a Egi Éekmegei Köná (ma Egi Főeghámegei Köná) eeő-
jéől, Michalek Manóól ámanak. Góon néhán íáá gani elkülde
Baakoic Béla egi éeknek (alán hog ámogaa eek megjelenéé), 
een iaok köö alálhaó ۔Góon Dánielۓ leele melle A’ Forradalomkor
ࣖࣝࣙࣝ/ࣙࣞben esetem című kéia¹ۻ i.
A ০৭২১–৫২০২. ámú aká Senkiáli Elemé i feloolja ০৮৭৬-ben meg-
jelen ﬀalauz Széchenyi István megismeréséhez című bibliogá਻ájában.¹ۼ Vél-
heőleg Báfai Sabó Lálóól ee á a hiakoá, hien nem ünei fel,
hog a iaanag ma a A২৮ jeleen belül alálhaó, ahogan a em emlíi,
hog a Észrevétel a’ Hitelre című kéia hiánik a akák köül.
Vioa Gla ০৮২৪-ben a béci Polieihofelle iaaia hiakoa em-
líee Góon Dániel Észrevétel a Hitelre, mellyet irt Gróf Széchenyi István
című kéiaá. A kéiao ০৭২১ májában nújoák be a béci cenúáho
engedéleeée, a ceno neé aonban Vioa nem kööle. Imeee
ellenben mind a íá aalmá, mind a cenonak a kéia oá meghaá-
¹۸ MNLOLA ২৮Maga Kancelláiai Leélá, Aca genealia ০৭২১–৫২০২, ২. ۔aeiai
dio ee alienmۓ; ۔in opella nec ediioni alici appaa, nec ili en-
a, min logica cogiandi Raio, minime eo Specie defaecai jdicii conpici.ۓ
¹۹ G S५॔ख़ॖय़४ग़, Hitel, ek., be. I१य़४ग़Gॣय़२॒ढ़ॕ, i. m., ১৪৭.
¹ۺ ۔Gózony Dánielۓ = S५ग़य़य़४ॖग़, i. m., III., ০২১৭.
¹ۻ I१य़४ग़ Sándo, Az Egri Főegyházmegyei ﬀönyvtár kéziratkatalógusa: ࣖࣝࣚࣕ elői kéz-
iratok, Bp., OSﬁK, ০৮৭৫, ৮৮.
¹ۼ S५ॖय़॥ड़ग़ॣढ़४ग़ Elemé, ﬀalauz Széchenyi István megismeréséhez, Bp., Oágo Mű-
aki Infomáció Köpon é Köná, ০৮৭৬, ০১৮.
০৫৭
oó éleméné : ۔A ceno ein a cikk hangja enedéle, é a a ga-
núja, hog Góon e cikké előeeen má maga cenoho i benújoa,
de elaíaán, Bécben póbál eencé. Sedlnik a endőfőhaóág
elnöke Góon cikké é a béci ceno éleméné bemaa a maga
kancelláiának. A maga kancelláia e alapon a poliikai ekineben káo
eleke aalmaó cikke nem aoamélónak a engedéleée.ۓ²⁰ E kölé
kapcán hiakoik a ۔Poliei Hofelle ০৭২১. é. ৩৫৭৮. .ۓ iaa. Vioa
ehá a béci Polieihofelle iaai hanála, ameleke má koábban i
anlmánoo Vaga Ende één, aki ۔g. Klebelbeg Knó, a M. Tö.
Táaág elnökének inékedééből eg éig Bécben aókodo, hog a
Sécheni-kiadánok kiegéíéée ükége adaok felkaááa endel-
keée álljon, ami nag bgalommal é köülekinéel el i ége.ۓ²¹
A Oágo Leélá Kancelláiai iaok, A ২৮, ০৭২১–৫২০২. akája gan-
aon üg kapcán kelekee, min a Polieihofelle ০৭২১. ৩৫৭৮. ámú iaa.
Előbbinek elő foliója gani Sedlnik ০৭২১. máj ০৮-én kel leelé aal-
maa, melben felhíja a Maga Kancelláia, aa Magaoág legfelőbb
cenúaeének ਻gelmé a kéiaa, cakúg min a meg nem neee
béci ceno éleménée, megemlíe a íá jellemő ۔leidenchaliche
Tonۓ- i.²² – Hog Góon Dániel alóban ké hele nújoa-e be kéiaá,
a nem djk. – Júni ১-án kel leelében Pal kancelláiai fogalmaó
megkööni a endőfőhaóág elnökének ਻gelmeeéé, egúal bio-
ía, hog miel a mnka mind poliikai, mind allái emponból kifo-
gáolhaó állíáoka aalma, emmiképpen nem jelenhe meg.²³ Halik
kancelláiai ceno éleméne júni ২-i keleéű, Pal pedig júni ৩-én
ei alá kéjegé.
A Ja-kéia, a aja eeplő ৫২০২/৭২১ ikaóám mia mindenképpen
meg kelle hog fodljon a ০৭২১–৫২০২. maga kancelláiai iaok köö.
CakhogMahofe béci ceno elaíó íélee a ০৭২১. júni ১১. dámo
ieli, ami a legkéőbbi keleé a üg oán. – E énmindenképpenmaga-
áaa ol. E magaáa hiánában éppúg nem lehe a Ja-kéiao
²⁰ Vग़।५ॠ॥॒, A kortársak Széchenyi Hiteléről, i. m., ২৩৭–২৩৮.
²¹ Vग़।५ॠ॥॒Gla,Censurai különlegességek a XIX. századmásodik negyedében, Adaok a
Maga Tdománo Akadémia é a XIX. áad elő felének öéneéhe ০., ০৮১৫,
৫০–৭৬, ৭৪.
²² MNL OL A ২৮ Maga Kancelláiai Leélá, Aca genealia ০৭২১–৫২০২, ১.
²³ MNL OL A ২৮ Maga Kancelláiai Leélá, Aca genealia ০৭২১–৫২০২, ৩.
০৫৮
elje bionággal GóonDániel kéiaáal aonoíani, ahogan nem lehe
ponoan elheleni a fen bemao ügmeneben em.
A Észrevétel a’ Hitelre című kéia, éppen a köponoá é a heleíá,
különöen a ékeé ingadoó ola mia beűhí kölében, a eedei ol-
dalámok ﬂ ] jelben aló felüneééel olahaó. Egedül a mondakedő
kibeűk keülek jaíáa, a eedei öegállapo jegeben aló felüne-
ééel.
[ࣖ] Észrevétel, A’ Hitelre
mellyet irt
Gróf SZÉCHÉNYI ISTVÁNY
Ego em dicee aei, e  libene adie.
Plin. Libo ৬. Epiola ৮.¹
ﬂ১] Légen ilágoág
Mo. ০. k. ০. Ré. e ২.
Íme a’ Régiek el mlak, é mindenek meg jlanak
Pál Koinh.²
ﬂ৪] Elő-ó.
Mell kede légen, még a’ Külöldön i, Góf Sechéni Ian, Haám
leg ki műelebb Embee Hiel neü Mnkája, onnan i ilágo, miel má
a, majd minden palléooabb, Eopai neleke, ál éee, é magal,
keé idő ala, háomo nomaodo ki.
Valamin, a’ Cenki Nap Fiáho, magam méni, illelen olna, – hog een
Eeéelem, a’ Hiele, oll kedeége, min maga a’ Hiel, neheen,
emélni i, képelenég, lenne őlem.
¹ Plini Epi. ৬,১৥. ۔Nam e ego em dicee aei, e  libene adie.ۓ – ۔El-
ége: én i őinén okam beélni, e i okó nélkül meghallgaۓ (Sepe
Tibo fodíáa)
² ১ Ko. ৪.০৬
০৬৥
Nem elleneé e, a’ Hiele, min okan, elő ekéneel élék, hanem
inkább annak Toldalékja. A’ mi a Tdo Seő Gof őle da leő ok miá
Hieléből ki hago, a adom én elől, – ’ a’ mi Ö, alán neheégnek,
em a, a’ leg nomob ehenek, eem a’ Kőáaág iágáa akadá-
lában. Hol ama felege Valoágol, akamell jóan okoággal egﬂg]eő
Gondolkoá, a’ Nép kö ﬂ৫] meg külömböeé nem é, o a’ Taaág,
boldogága, modlhaalan Siklán áll.
Ma cak aé, hog a’ Sebb ’ jobb Világol, annia beűl Hiel, Tolda-
lékja a Mnkám, Olaóim öbb ámá emélni báo agok, – ha mákép,
nem, kiániágbol, ál néeé, hiem.
Ha, Haám Nagﬂg]ai eel alamennie, ਻gelmeeé eheem – cé-
lom, éem. – Légenek bá a ellen fél köül okan, kik a, Logikai okoág
nélkül inak, álléák – nem bánom – g ólni aonak – de Sá Ee el
nomo Poeán, ohajáa, kiéni fog, öök ngalmamba.
Reám nin emmi bia. – Kike alami biao, öbbe ennél, enni a-
onak. Pe ০ᵒ Ocoﬂbi] ০৭২০.
A Íó.
ﬂ৬] Hiel.
Ia, Góf Séchéni Ián
Een, minden ekénebe pája nélkül léő kön, hamadik kiadáá i, leg
nagobb gönöel, haon ਻gelemmel, ’ meg elégedéel, ál olaán a’
Tdo Seő, Haám leg ki müelebb Embee, diéője lenni nem akaok
– ő aa nem oúl, feljebb emelkede má, Haám Fiai elő, mind oda,
aká mell dicéő Hang, eljhana. E’ haonlihaalan mnká, mille, a’
Maga Lieaúa deülni láó Ege, nem ma még, minden Redacio
helbe hág – a oko olaó, beüli, ’ nem alálja el, alódi Haa਻ágá,
cdálja é’, e igaan Embenek, Tdo eőnek, ag minden nemébe, a
Tdománnak jáaágá, méll be lááá, bámlja. ﬂ৭] Nin cak eg o, a
egé mnkába, mellből a’ nag Seő, iga Haa਻ága, Embeiége, Haája
haná, ’ Embe-Táai, boldoágá, kiánó Lélek ne ündökne ki. –
A’ ০৭৩ᵈⁱᵏ Lap Hielének, a kéje báo ki, a igen Túdó Gof, ۔Hogy
előadása hiját, भgyelme, ’s békeséges türése álal, potolgatni, az olvasó, méltóz-
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tatnék.³ A’ leg palléooabb eő Góf meg fog, nekem engedni még i,
hog ée e hijánjá, ha gan hijan, ਻gelemmel, békeége üéel,
ál néheem gan, de nem poolgahaom – kööm cekellebb, éelmem
haáa, kekenebb – cak oll Io, min Ön maga, oll Tdo, oll ki müel
poolgahaja, éee hijáni. Senki em mee lám Vigil fogakoái,
jaiani, Tcca,۷ maga em álala, magáa – Lii jól, enki em poola,
ki – Ciceoba a de e-ek,۸ annak maadak, máig i.
A ০০৫ᵈⁱᵏ Lap, ig óll a’ Böl Seő ۔Van sok Britanniaba, mitöl a’ jó Isten
menﬂ৮]tsen meg – Intolerantzia, leg elöször is – ezt mi bátran vethetjük, szemére,
mert nálunk annak, nyoma, sintsen – hála az Egeknek! ha! ha! ha!۹ –
Een ooka gan, min némellek elleneéé, hoa fel, a’ Tdo Góf,
é, a’ ha! ha! ha! minha a enné, hog een elleneé, nem iga, de miel,
ill alóba nomo Elleneée, a’ Góf, emmi nem felel, alamennie,
meg egﬂg]eni, ebbe láik. A pedig, oll Tdo, oll palléoo, oll
méllen be láó, oll olao Seőől, ’ a ő Elleneőiől i alán éek,
é nag meg báná nélkűl fel em lehe enni, hog egﬂg], nem égibe, a’
Maga Oági Poeánok, állapojáol, Saoniaba ki jö köne a) ne
olao, ’ a elleneők, ne olaak ólna. E’ könben gan, e’ mi Haák-
ban Ualkodo, inoleania (éée nélkül légen e ólni, Nemeemnek)
ellene mondhaalan, be bioníaik.
ﬂ০৥] Találha e’ könben, a’ Hiel Tdó eője, ’ a elleneők i,
egnihán Leele, alálhanak, mellekből, nagon kieik, a’ Maga’ O-
ágban léő, Inoleania : de még i leg Inoleanabb, aon Leelek kö-
űl a, melle Tﬂekinee] Poon Vﬂá]mege Felő Sele Helége Plébá-
noa Tiﬂelendő] Celko U, gan aon Helég Eangelik Pedikáoa,
Nﬂeme] Faka Unak, diéee Deákággal i, cpán aon okbol, min
hieleen dom, miel a’ Pedikáo Solgálója a’ Papia Mee Földje lábán,
paéj ede. b) E’ Leél gan, a’ leg nagobb Tüedelmelenége ma,
³ ۔a báokodom kéni : ’ﬂa Olaó] mélóaék ia ’ endee előadáom
hijá ਻gelme ’ békeüée álal póolgani.ۓ S५॔ख़ॖय़४ग़ Ián,Hitel, Pe, Tane,
০৭২৥, ০৭৩.
۷ Ploi Tcca (i. e. ০. . – i. . ০. .), ómai kölő. Vegili halálá köeően
Ag ő é Vai bía meg a Aenei kiadáának feladaáal.
۸ hiánok
۹ ۔Van ok Bianniában, miül a’ jó Ien menen meg: – »Inoleania legelőö
i, ’ e mi báan ehejük emée, me nálnk annak noma inc, hálá a
Egeknek! ha ha ha!ۓ S५॔ख़ॖय़४ग़, Hitel, Pe, Tane é Káoli, ০৭২৥, ০০৫.
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galáajáa Nemeemnek. Ha ha még, a’ Böl Ió Góf, ’ a Inoleania
nem léé oll fennen emlegeőknek i, da lé, hog a’ meg galáao
emélében Neme Pedikáo, a’ Pima Iélee eén, nem ne egebe,
egﬂg] meg köeő Leélnél c) a Angolnak, emmi Inoleania, emée,
nem enének. ﬂ০০] Olaha, a’ leg kimüelebb Góf Elleneoiel edjü, ma
leele i o, melle C. Eۺ Püpök i, eg Gömö Vﬂá]megei Táblabio,
’ Senkiali Kö bioko, Unak, paancoló hangon a ean, hog a’
Földe U, a emeő keé ágja, ag külön emeö adjon, a’ Rﬂomano]
Caholikok ámáa; miel aok, meg enel poai, a’ enelelen pook-
kal nem elegülhenének öe. d) A’ Jai jól éő, ’ emeő Földe U,
ado felelee,ۻ a’ Püpöknek, mell aó Leél ganán, olgálhao gan
annak, a’ jokélebe, hoa, Paoi Leele köekeéében, cak a’ Rﬂomano]
Cahﬂolikok] jhanak el.
E gan ép Tóleaniáa ma – kiál eg Püpökől, a’ mái ilágo
üdőbe, midőn a’ Kapcinnak i, meg engedeik, hog ee légen.
De a’ öbbeknek i, ciikai meg fonoláa, ﬂ০১] a maja, hog Bian-
niának, mi gan a Inoleaniá, emée nem ehejük kik meg leheő
méékben, inoleánabbak agnk, ő nálknál. A igen Tdó, méll belá-
áú Hiel Seő Góf mié haga a ki könéből akko, midőnmindenféle
nehéége, gaa, akadál, mell a’ Hiel könhené, melle a’ kö boldok-
ág cendeég, alapjáá mélán e, elől hod, e a’ aloba, leg nagobba,
meéől em éini. – Konnű dni – nemminha, een ooláé oll ég
üdő ola, iánkoó, inoleanciá, ne da olna, – jobnak éle, a’ pennába,
min oába, ennek maadáá.
A ১১৪ᵈⁱᵏ lap, kiánja gan a leg Tdóbb Hiel Iója Bár csak lenne egy olly
végbe vi tárgy szemünk elő, mellybe egy Testé válna azon számtalan felekezet,
mellyet vallás etc. etc. okoz.ۼ
E jó kiáná, de a i alán maad ööke.
ۺ A kéiaban: G. E – Jaía a kéia ১২. lapja é a eő foáa (Fॣग़ॖॕॣग़॔ख़,
Vertraute Briefe über die äussere ﬁage der evangelischen ﬀirche in Ungarn, Leipig –
Goich, Ldig Lci, ০৭১৪, ০১২.) alapján.
ۻ Ld. Fॣग़ॖॕॣग़॔ख़, Vertraute Briefe, i. m., ০১২–০১৪.
ۼ ۔Lenne oll égbe i ág emünk elő cak eg! – ﬂ…] ’ eg eé álna mind
aon ámalan felekee, melle allá, iói gőg, á, eméle haon, mania
’ a’ . g min a’ können eldaabolhaó köe a’ öén, eddig egmáho cak
gengén ao ﬂ…].ۓ S५॔ख़ॖय़४ग़, i. m., ১১৪.
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ﬂ০২] Nin há jnk, Bianniának emée eni, a Inoleániá, – de
lehe még i miel, a’ ma emébe a’ álká könnebb meg láni, min a’
magnkéba, ée enni a’ Geendá.
A’ Leg Tdóbb Hiel Iója, ki, a ő Töineinke, mellek a’ Neme
Gemekkoáho, alkalmaaak, el öleni, ag jaiani,  ਻ noi aei,¹⁰
a’ mai má meg leheő Embe ko, é Nemehe, abani, nag lelkűen,
’ igen bölen, min alódi Embe, elem, é minden jóanon gondolkoóal,
kiánja, é ohajja, köekeő oaim igaágai, bion el eméi, ’ elem,
min kinek igaágom an, kee i fog.
Mell nag oka ol Angliának, a oll okáig ao inoleániáa, mind-
náján djk. Meg öén a pleaia conpiaio?¹¹ Maga Haánkba,
emmi, ok in, a Inoleaniáa, aon penée, a Embeiéggel alóba
ellenkeő, a akkoi ﬂ০৩] bigoágba, Papi haalommal hoo, némell Töé-
neinknél, mellek ’ Leg kimüelebb Góf, igaágo kianáa eén, öök
ám kieée, mélok.
A’ Leg Tdóbb Góf, elem edjű jól dja, hog a’ Poeán, meg hal
a’ Haáé, min a’ Rﬂomano] Caholik adó ਻e, ehe hodo, a’ kö
jó elől modija, Kiáláho hi, Haájá eei ; eg óal, a iga Haa਻
köeleégé mindenbe elleii. En alóba g anúlam, de a okoág i,
a kiánja, alaki a’ ehe hodoa, a, a’ Jóba i, éeüljön. A Poeán
minden ehe hodo, emmi Jóba, em éeül.
Tekéne meg bá, a’ Hiel Ió Góf, Jobbágai, aoknál nem bi beeg
a’ Földe U, ag conilim, a’ ag a’ Mege Püpök, J Páonáal.¹²
A Iennek Háa, ön kölégeken épienek, é mié? hog abban anlja-
nak, engedelmeége Fölﬂ০৪]de Uai, ean. Papjaika magok ਻eik, Okola
Taniojoka, aják – pedig Fancia Oágban, a’ ﬁidó Rabinenek i, a
Oágló Sék ਻ei. – Gemekei, a’ Poeanoknak, em minémű, kö
Fndaióbol ipendimo nem kapnak. – Papjai, el öegedén, ag hia-
alok folaááa, akámikép alkalmalanná éeén, a’ Haa galáajáa, ’
a Embeiég, bojáa, gakan koldlni, kenelenienek, é mié? nem
olak e’ aok i, hano Tagjai a’ Sának? nem a’ elid Jé, Eangé-
liomá hideék e’, eek i? nem anioák e’, a’ népe, a’ oa keűlni,
a’ Jó gakoolni? Hiaalokban, aká a’ Kaonai, aká a’ Polgái ában,
¹⁰ hog a mi konkho igaodjon




keeen léphenek – Rendel, Odóal, még Keeebben ékeienek. Könnű
olna meg ámlálni, han Poeánnak ól, ’ an, Sen Ián Rende.
A’ eeia Rend doma, a’ Viéégé adaik, – hán Poeán nee
a el? V. P. Geneál, Ele leiáaﬂ০৫]bol ki eő, még Hadnag Koába
édemlee olna, e’ Rende – ’ miko nee?
Előe báo agok, fel enni, a’ Tdób leg Embeebb Góf felől, hog
köekeendő álléáomnak igaa ád. Hog a’ Poeán Püpökök (enge-
delem, hog ig, é nem peinendeneknek neeem) cak g dnának
ülni, a’ ﬁöld aalnál, a Oág Güléén – halgani – ag alán olni i,
okoan, min aok, kike, a’ Sen Töén, oda ülni, paancol. – Emié nem
ülhenek, eek i o má ma, ill ilágo üdőbe? Ee feleleé a igen Tdó
Gófnak, min alodi Embenek felee, ohajom – de eel, előe dom, ado
maad. I an, a a’ gani kő, ki hempeii el, e’ a’ nag iklá, láb alól? He-
kle em göi maga, a’ Földe Alá nélkül aani. Cak eg Séchéni an,
még, Oágnkba!! miko an meg, Magaok Iene, bennünke?! ! –
A’ köekeő, aan beüke mélo ﬂ০৬] ook i, a’ leg palléooabb
Hiel eő Góf aai. – De mikor az egyszerű, nyilt képü, bátor tekéntetű,
भrभas valódi ﬂagyar, nem olly igaz, mint az arany, nem olly hü, mint az anyai
aggodalom, nem olly egyenes cselekedetű, mint a napnak sugára, nem olly nyilt
szivű, mint a’ Tavaszi hajnal – csupa pökedelem, ’s termiszet csúa.¹³ Mélok
een ook, hog minden Dikaeim,¹۷ ajaja felében iódjanak. Illennek¹۸
kellene lenni, minden Maganak – ha abad olna. Ill báo, ill iga, ill
nil iü, még i alán cak a’ Cenki nap, Nag Fia lehe. El nem felejheem,
a’ mi cak gan a’ Cenki Napho i Ió, biono Kooú Ve eőnek,
fagmenmi kö, alaha olani, eencém ol.
Cak g ám jó lenni, Volénak
Ha nének, Fene Unak, ’ Gaallénak.¹۹
¹³ ۔de miko a egeű, nilképű, báo ekineű, fé਻a alódi Maga nem oll
iga min a aan, nem oll hű min a anai aggodalom, nem oll egene ce-
lekedeű min a’ napgá, ’ nem oll niliű min a’ aai hajnal, bionáa
cpa pökedelem ’ emée cúa!ۓ S५॔ख़ॖय़४ग़, i. m., ০২৮.
¹۷ kománék
¹۸ A kéiaban: illennek
¹۹ ۔De ak gan úg jó lenni ám Volénak, / Ha nének Fenei Únak  Gaallé-
nak.ۓ C।ॠड़ॠय़॒ग़ Vग़॥५ Mihál, Bútsú a’ ﬂagyar ﬂúzsáktól = Összes művei, ২, . a. .
S५ग़ढ़क़४ग़ Feenc, Bp., Akadémiai, ০৮৮১, ০৪৮.
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– dja a’ Böl Góf, mennie iga e? annia, hog a’ egénnek ee em
lehe – ﬂ০৭] halgaon – a Igaág báomba já – a’ Tdó Góf, mindenhaó
– nekem, a’ halgaa áokúl an capa, fejemhe. –Hielemnin – de aol, a’
Hiel Seő, gőődjön meg, még i, hog hiel nélkül i, emjéneek, ööke,
Nag Neének.
–
a) Veae Biefe, übe die aee Lage, de Eangeliche Kiche in
Ungan on Fedinand Fidich. Leipig bei Ldig Lci ০৭১৪¹ۺ
b) pag ১০.¹ۻ Vi claiime Felő-Selieni Pedicanie! Religionem Rﬂoma-
no] Caholicam, in Regno Hngaiae paedominanem ee, Lhei aem
commena, eie adecla, olmmodo oleai, ano cilibe nom e.
Deceo Toleaniae coneniene, bi lim Pao pocom Religioni
Caholicae deini ; dm pimm Lhei, aecla ee incipi.
ae i ia n, non pom compeﬂ০৮]hendee, a fone ldiecoem
mem, i me, nicm diecm, e abolm habe Dominm, ie nl-
lam aliam epicee ene poeaem, cdi adeo emini aggedi po-
ei? ae hice, pae e na, ao, acoe m, pae eo, e alea
jbeo, mando,  cm Ldiecoe meo ad Amicam condecenda, eie o
oci, depecaoia ciba ; – i conilii, mandaie mei paee negle-
ei, non anm Ldiecoi meo poee impica Epihea, ae hic ina
paenhein adneco (hog nem beülee Embe, hanem eg hijába aló, e
ga Embe, eg ooba faagalan Embe, a’ kinek jobb olna eéeke öini)
in claiaem eam, eciden ; ed eiam,  angeo Legm paiam,
jime meom, laeo pblice po meio, aplabi, i agmeni a
pioi, non didici, agmeni a poeioi, ib ceeﬂ১৥]ﬂo]in Lhei
adeclae, bieci n, ibe cda, e iniea enia egi deben apee
dice. Dam in aedi਻cio Paochiali die ০৬ Jnii ০৭১২ Igna Celko mﬂan]
pﬂopia] Paoch.¹ۼ
¹ۺ Fedinand Fॣग़ॖॕॖॣग़॔ख़, Vertraute Briefe über die äussere ﬁage der evangelischen ﬀirche
in Ungarn, Leipig – Goich, Ldig Lci, ০৭১৪.
¹ۻ A leél foáa: Fॣग़ॖॕॖॣग़॔ख़, Vertraute Briefe, i. m., ০১০–০১১.
¹ۼ Igen iel felőelii Pédikáo Uam! Mindenki elő jól ime, hog a ómai
kaolik allá aMaga Kiálágban a legeőebben alkodó, Lhe kialáláai
é a ő köeői pedig cak megűik. Öhangban a üelmi endeleel, amiko
০৬৫
c)²⁰ Claiime Domine mihi inglaie colende! In liei i bene memini
dﬂie] dﬂa]o ০৬ Jnii Aﬂnno] Cﬂeni] ad claiaem eam, Animo omnino
commoo, dai, nonnlli claiaem eam, e od plimm mihi dole,
nieam commniaem Agﬂanae] Confeioni, pe me o਺enam ee
lo agnoco. Reoco cnca da epeione, ham eniam emadmo-
dm, a faciliae eae calamiai, me obenm peo, ia eandem eiam,
a oa Aﬂ]gﬂana] Confeione o਺ena mihi, inpeii oo. Meme piini
A਺ecib, amici deoendo, peeeo. Claiai eae hmillim e
Ignai Celko mﬂan] pﬂopia] Paoch Felő Seleieni. Sigﬂnam] ﬂ১০]
Sele ১৮ Noemﬂbi] ০৭১২.²¹
a kaolik allá nájának oló Páoa i abbahagja, cak onnanól kede
kedhei el Lhe köeője.
Eek éelmében fel nem foghaó, hog a én ikolameeeme, akinek én ege-
dülikén, köelenül é kolálanl paancolok,  aki enki mának nem ao-
ik engedelmeéggel, milen emelenéggel lehee olan ne kifejeéek-
kel megámadni? eek mia egé a jaalom é indíánoom, máé
a a íélee hoom é aa aíom, hog a ikolameeemmel eekedjen
baáágo ionba, é neki minél hamaabb íjon bocánakéő leele ; – ha
megagadná a anácaimnak é aíáaimnak aló engedelmeége, nem cpán
a ikolameeeme akmeően aggao kendőelen jelők, ameleke áójelben
ide caolok (hog nem beülee Embe, hanem eg hijába aló, e ga Embe, eg
ooba faagalan Embe, a’ kinek jobb olna eéeke öini), fognak iahllni
kegelmeeke, hanem min a honi öének áhágója é a jogaim megéője
nilánoan é édeme ein meg i fog eeni, ha a a pioi éekből nem
anl, a a poeioi éekből, ameleknek Lhe köeői egébián alá annak
endele, meg fogja anlni, hog a daágok é hábogáok a kiála aonak.
Kel a paókia épüleében ০৭১২. jún. ০৬., Celkő Ignác ielee k.
²⁰ A leél nem alálhaó meg em a Vertraute Briefe, i. m. leelei kö, em a Vertraute
Briefe ellenében í mnkában, amel imeei a felőelii pe iaanagá. Ld.
Hॠख़ॖय़ॖक़क़ॖॣ Lőinc, Bemerkungen über Ferdinand Friedrichs Vertraute Briefe über
die äussere ﬁage der evangelischen ﬀirche in Ungarn, Eegom, Joeph Beimel, ০৭১৭,
২২৮–২৪১.
²¹ Igen jele é ámoma endkíüli módon ielendő Uam! Elimeem, hog, ha jól
emlékem, foló é jún. ০৬.-én kel, kegelmeekhe alóban felindl lélekkel í
leelemben, kegelmeeke, é ami ámoma a legfőképpen fájdalma, a ágoai
hiallá egé kööégé ámo óal megéeem. Viaonom a öe
kemén kifejeé, alamin kéem eek bocánaá, ígée, hogmeg fogom aó-
ani magam a kegelmeek megkáoíááa aló hajlandóágomban, é ganúg
kéem a egé álalam megée ágoai hiallá, hog engem bocánaában
০৬৬
d)²² Specabili ec. Specabili Dﬂominaio] Vﬂe]a Cm aioni meae,
peinde ac conilio meo, b ১৭ Jlii Aﬂnn]o ০৭০৭ Nﬂme]o ৭৫৭ pe od
eadem Spﬂecabi]li Dﬂominaio] Vﬂe]a eiia fi, Coemeeim Sen
Kialene bifaiandi, pe Loci Paochm, ibi pomlgaae bcibee nole-
i, e in inia a, opinione pemanei, noli fo in fm de mpho
canee, ed de inobedienia in me a, moem canm modlai.
Clemen Re noe, poeanimm olea, – e ego:  adeo candaliai
Spﬂecabi]lem Dﬂominaionem] Vﬂe]am opoea, i in Religionaia, am
cie, e paedicae mei e o਽cii, e Spﬂecabi]li Dﬂominaioni] Vﬂe]ae
Docinam meam, anam caholicam, adie, e eei, conaiam ae
opinioni, abe laeione Toleaniae, adeo. Religionem aliam, ae Caho-
licam, alo no eddeﬂ১১]e, nii in Infenm, pogediene popeae e-
lim, adee, ideoe poeanim Coemeeia, benedicee neim;
ia Religio ipom, pe Chim, maledica e.
id ego paee, paeani Caholico, in Coemeeio eodem, Caho-
lico, e Poeane pomice epelie admiee, ac Coemeeim, non
benedicee, ac in benedicm²³ coemeeim Caholico, inepelie, Poe-
anib Coemeeii pomici²۷ medieaem, non benedicam elinendo,
Idiio ਻liali, Spﬂecabi]li Dﬂominaioni] Vﬂe]ae commio. Chaiai ega
Poeane noae, ignm manifeiimm ei, i in gaiam ipom,
ihic, non diabolice poliiaeim, ed eemplo noo, ad eam amiem,
edcee aageim. Nihil enim, in Religione Chii Domini am pam
e, od i in cicne gaiam, pe no pem fei, no enim in i-
epaabilem²۸ labiinhm indcee, non pega. Ac oendam, aeﬂ১২]o,
oleaniam ega moo, o i, in poeanimo, ciene moin,
condemnae debem, non eboa ed e਺ecoa, non imaginaia, ed efec-
éeleen. Magama a koábbi baáágo éülenek ajánlani kéen, maadok.
Kegelmeek aláao olgája, Celkő Ignác felőelii plébáno k. Jegee ০৭১২.
no. ১৮., Sele.
²² A leél foáa: Fॣग़ॖॕॖॣग़॔ख़, Vertraute Briefe, i. m., ০১১–০১২.
²³ A kéiaban: Inbenedicm – Jaía a eő foáa (Fॣग़ॖॕॣग़॔ख़, Vertraute Briefe,
i. m., ০১২.) alapján.
²۷ A kéiaban: pomice – Jaía a eő foáa (Fॣग़ॖॕॣग़॔ख़, Vertraute Briefe, i.
m., ০১২.) alapján.
²۸ A kéiaban: inepaabilem – Jaía a eő foáa (Fॣग़ॖॕॣग़॔ख़, Vertraute Briefe,
i. m., ০১২.) alapján.
০৬৭
ia foeam. – In elio ec. obliga e. R. ৭. Jnii ০৭০৮ C. L. E.²۹
Epicop.²ۺ
–
²۹ Hॠख़ॖय़ॖक़क़ॖॣ, Bemerkungen,i. m., ২৪১. Eehá Láló onói püpökkel aono-
íja a leél íójá. – A öidíéek feloldáa ehá : Rﬂonaa] ৭. Jnii ০৭০৮ Cﬂome]
Lﬂadila] Eﬂehá] – A püpök leelének aalmá Bॖॣ५ॖ१ग़॔५४ Gegel, Nach-
richten über den jetzigen Zustand der Evangelischen in Ungarn, Lipce, ০৭১১, ০৪০. i
imeei.
²ۺ Tekinee b. Tekinee Uaágok ০৭০৭ júli ১৭-i, ৭৫৭-a ám alai jaala-
oma, alamin aíáoma megkeeee, miel a Sen Kiáli emeő meg-
keőéének, a helég paókán keeüli aló kihideéé nem akaa aláíni,
é megmaad balíéleében, nem akaa, hog a élelen a jöőben dicőégéől,
hanem inkább hog a elem embeni engedelenégéől engjen omoú éneke.
Kege kiálnk elűi a poeanim, – amikén én i : aé nem kell
olannia megboánkoni Tekinee Uaágoknak, ha a allá dolgában, ami
imeni é pédikálni a én köeleégem, Tekinee Uaágok dolga pedig a
én jóan kaolik úmaáoma meghallgani é elégeni, ajá éleménéel
ellenkeő, de a üelmi endelee meg nem éő dolgo jaalok. Hog má allá
min a kaolik üdöíhene minke, hacak nem akank a pokolba jni, a
aani  éppen aé a poeánok emeői megenelni nem djk, miel a ő
allák Ki álal ákoo.
Hog ehá melik a jobbmegoldá a deék kaolik ámáa, megengedni, hog
ganabban a emeőben kaolikok é poeánok kööen emekeenek, úg,
hog a emeő ninc felenele, ag megengedni, hog a kaolikok felenel
emeőbe emekeenek a poeánok ámáa a köö emeő eg enelelen
éé meghaga, Tekinee Uaágok gemeki íéleée bíom.
A poeánokkal embeni ieleünk legnilánalóbb jele le, ha a ő éde-
kükben ehel nem ödögi módon poliiálnk, hanem elege eünk annak, hog
a mi példánka iaeeenek a iga úa. Ninc gani olan kicin dolog
Ki Unk alláában, ami ha akáki kedéé álalnk mellőene, ne köe-
kene be, hog laan eg iaállíhaalan úeőbe keüljünk. É kéem, hog
mank üelme a halandókkal emben, akike, ha a poeanimban da
halnakmeg, köeleek agnkmegíélni, é nem óal, de eel, nem ínlegeen,
hanem énlegeen kegelni. – A oábbiakban b. leköelee olgája. R. ০৭০৮.
júni ৭. C. L. E. püpök.
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Tekénee Moá Anal²ۻ Tábla Bio U, Leelée, melle Tﬂekine]e
D–né Aonnak, Ki a’ Hiele e eeéelem, ele kölöe; i, – é
elem köölee – ála
–
Tekénee Aon! Hog éeéelem, a’ megbeülheelen Hiele
melle i, a’ Cenki Nap, Nag Fia, Tﬂekinee] Mﬂoá] Aﬂnal] U-
al, köleni méloao aé, keö kööneel aoom Tﬂekine]ﬂe]
Aonnak. Tﬂekinee] Mﬂoá] Aﬂnal] Ua, cpán do köe boáj-
o, Topogaphiájábol, an eenﬂ১৩]cém eméni ; de een fáadhaalan
Embe, aon mnkájáé, mellhe doma, a’ még keé ámmal, ki ada
léő, Vámegék le iáai, nem igen haonlók, minden Haa਻, ieleée,
eeeée, nagon édeme.
A’ Tdó Topogáphia Ió U, ਻gelemmel Eeéelem meg olani, alég
ha mélóao – nem a’ Hiel ellen aló, Elleneé a, hanem, cpán em-
lékeeik, a’ Hiel böl Seőjé, min Haám, leg palléooabb Embeé,
hog a’ leg nagobb, ekéneű dolog, ki maad, pája nélkül aló, mn-
kájábol, pedig ennél okkal keeebb nehéégűek, abban éenenek. Ki i
mondhana, Góf Séchéni Hiele ellen? gondolkoon, bá Ki Ki – de min
Embe. Má egedűl a, hog ill keé üdő ala, háomo nomaódo,
ilago Jele mennie beűleen, een eemén. Góf Deő਻ cáfoláa,
ag aglalaja, melle anni emlege, Tﬂekinee] Mﬂoá] Aﬂnal] U
ﬂ১৪] igen keee, ag emmi em nom a’ laba, – é a Taglaló, a’ Hiel
alóba nem éi, ag nem akaja éeni, melle, a’ Tdo Minea ਻ának,
könnű olna, meg manom, de g i, a’ má ké iaba léő ilággal,
a’ Hiel eője, a’ Taglaló felilágoija, helelen aglaláá, dáa adja.
A, hog a’ Hiel, a’ má meg aúl, minden joanon gondolkoó, Embenél
jjía édemlő, Coniionkon, nem épül, Góf Deő਻ nélkül i, dja
a Olaó.
Hog Éeéelem, melle elleneének, nee a’ Tdó Topogaphia
i, o Országunkba, meg történt, vissza élléseken, alapitatik ’s annál fogva, az
egészre nem tartozik – een alléáa, nem álha meg. A²ۼ ০৬৮⁰/০ ১৫ Töén
Cikkel ০৩ᵈⁱᵏ ᵇᵃ ilagoan mondaik, a’ Sclaoniaba egnéhán léő Po-
eán Ekkléiakól ۔illae alio, in infeioi Sclaonia, paim Agﬂanae]
²ۻ Mocá Anal (০৬৪৬–০৭২১), a Észrevétel eője a Nemes Nógrád vármegyének his-
toriai, geographiai és statistikai esmertetése, Selmec, ০৭১৫. mnkájáa alha.
²ۼ A kéiaban: a
০৭৥
Confeioni, paim, Heleicae, addicae, in libeo Religioni Eeciio, ﬂ১৫]
ea a nnc, pefan – aione, lo, elinan.ۓ³⁰ Melle oll fá-
inl, magaának, de magaáhanak i, a’ Sclaoniák hog még cak
Templomjok eejé, em abad epaálni, a’ leg felőbb Hel be foláa, ’
engedelme nélkül – mennibe, keüljön pedig e, a’ coniben,³¹ egén
népnek? a Tﬂekinee] Mﬂoá] Aﬂnal] U, ganihaja. Ugan aon
Töén Cikkel, a i aja ۔Eangelici ina eondem Regnom Limie,
nec bonom, nec o਽ciom, ie pblicom, ie piaom, in capa-
ce³² : mell a ei, hog még cak Hajd em lehe, a’ Sclaoniáknál, a’
Poeán é e, oll beű eén, eik een beülee Tóok (ignoce ei
Domine, ia necin, id agn³³) hog e ᵘˢ aai, min alamell nag
enége g őik, é inkább minden Töén, meg onani, apodni, min
e, cak eg hajálnia i, meg éeni, kéebbek olnának. – E gan,
cak Sclaoniáol oll, ﬂ১৬] a’ Maga Nemee, ám nem i céloha?
allon Sclaonia, nem a’ Maga Koona alá aoik e? nem a’ Maga
Töén álal igagaaik e? ag alan, Eő Kegelmék, nem i aonak
Embeek lenni, – miel Sclaoniák – ag Tóok.
Cdálkoom, hog Észrevételem i, o, Oágnkba öén ia éléen,
fndálnak aléja Tﬂekinee] Mﬂoá] Aﬂnal] U. –Mondja³۷ meg, a’ Tdo
Topogaphia Ió, mié a’ Poean, minden Nag Okolák, Collegimok,
hog fel alhaanak, Taniói élheenek, egénebb Tanúlói engődheenek,
a ee bajokkal meg ehel, coniben egén nép, nakán, koldlni
kénelenéenek. – Lám, a’ Pooni, Gői, Pei, Kaai, Váadi, ﬁágábi,
Akadémiak, nem koldlnak. A’ Poeán Okolák, allon nem eeméne
kejei é, ing a Ekölnek? nem aniaik é, aokban éppen g, a’ Haa
Seeee ’ Fejedelem eán aló hűég, a’ Földe Uho Engedelmeég? ﬂ১৭]
³⁰ ۔aon Aló-Slaoniában fekő, éin ágoai, éin helé hiallá köeő
nehán fal ﬂ…] abad allágakolakban ol módon, a min jelenleg élnek,
oábba i meghagaanakۓ
³¹ adó਻eő
³² ۔aon oágok haáain belül a eangélikok em jóágok biááa, em aká
niláno, aká magánhiaalok ieléée nem képeekۓ – ১৫. cikkel, ০৩. paag-
af
³³ Bocá meg nekik Uam, me nem dják mi celekenek. – Ld. a Beiaim
Romanm máj. ০. napi olomájából a mainm máodik nocna olamá-
ná (Sen Jakab é Sen Fülöp apoolok). – V. ö. Lk. ১২,২৩ ۔Pae, dimie illi,
non enim cin id facin.ۓ
³۷ A kéiaban: mondja
০৭০
Nem jöek é má, aokbol i ki, a’ Haának olopi, ’ éd Angali? ’ a’ mi
meg kőnne emekkel, ajnál a’ Neme ééű Olaó, a’ koldúló Kaholic
eeeeknek, mejenek, a’ Fancican, Minoia, é Igalma Baáok, a
Maga Kiáli Helaó Taná, Uaó, ’ edemin, ajánló leele ad –
’ mié agadja e el a’ Poean Spplican³۸ Deakokol? én gan, ki
e’ Tága jobban eméem annál, ki maga fekeben keelkedik, le em
ekén a’ Galagonáa, ne alán el édüljön – cak haang ó hal, de kie?
mie? ’ mié haangonak? a em dja – baan álléom, hog jobban
meg édemelnék eek, a’ Spplicán Poeán Deákok, a’ Helaói Taná,
ajánló Leelé ; – okommo elhalgaom – ha majd ege még ü, a’ Vi,
é példa, napja – lé akko alaki, ki e, ombiálni, fogja.
Tﬂekinee] Mﬂoá] Aﬂnal] U ija, hogy Britanniáﬂ১৮]ba eddig ugyan
volt Intolerantzia ; de már az Irlandusok, fel szabaditásával, egészen el enyiszet.
Nalnk mo i, diajába an, mind addég abban i lé, míg a’ Hiele e
éeéelembe elől hodo nehéégek, panaolkodhaok lének, ’ egé
oolá nem nenek.
A’ Nag Széchényi Hitele tüzére, hogy én olajt öntenék, egészen meg em
áléhaja, a’ Tdo Leel Io U – lángol má, a’ böl Hiel, olaj nélkül i,
’ nem okáa ilágánál a’ akokodó i, láha.
Tﬂekine]ﬂe] Aon, báokodom kéni, Tﬂekinee] Mﬂoá] Aﬂnal]
U, elem kölő Leele, ia caláa melle een álaam i, ele köleni,
ne ajnálná. Feleleé oll Tdónak, öömmel eem, a’ Tdomano Ujá-
gokban i, olani ké agok, hoa én, a’ Hiele e Eeéelem, a’ köe
boajá ége, má elküldem – ha a’ Cena meg engedi, melle alég
eménlek, kinomaódán a’ Tdo Topogaphia Iója ﬂ২৥] bionoan,
öbb üdő é magának, megolaááa.
Én, Coniióm eeem, aé élem edég i – mo egénégembe
bkolán, miel cak Gadagé, a’ Ked, é Kén – inkább eenék, halni
Haamé, – de Embenek lenni – leg enebb köeleégem. ১৩ Ma ০৭২০.
I köekene Tﬂekinee] Moa Anal U e’ Leéle ১৩ Jnii ০৭২০
hoám i, hoabb alaa, de meg kéén, a köe ne boájanám, –
kiánágá elleini, köeleeem – a’ köekeendő Leelemből, mell a’




Tekinee U! Penna caába keeedni, eg ő Tdóal, ki édeme éle
minden pálálán, Mineáal áalkodo, ki a’ Múák, min Baájoka,
eenek mo i, alóba nehé dolog, annak, ﬂ২০] ki alaha cak kedel
Minea, kinek Ma ol Baaja, ’ Fejéből a’ o menköei, keé a-
nlmáná i, ki kegeik : de a a’ jó caake, a a’ Neme Maga Lélek,
mellel a Ő Tdó, min paiail fedeik – bia, hog engem ellenégé,
em bán hege őel, fegeé, a’ ia in mébe máán, nilai a
okoág mühellébe ede, ója eám. A én pennám, em hege, ollam
nem aag, enám bá fekee, papiom hó ínnel eélkedik. – A³۹ ellen-
égekedé hele, fehé ﬁáló emelek, békeéggel kinálom meg minden
ellenégem. Nelem megééée, oha nem óllal meg, enkinek – ha
jó nem, Embeáomól bion oa nem küölök – mindenki Embe-
nek, még pedig Embeégenek, aok akko i, midőn a’ Világ edj ée,
ellenkeő iél – magam apaaláan, ’ jóan okoágomon épiek – nem
aé hiem, allom, miel Pée mondja, – nem aé gűlölöm me Pál
álléja ; – hiem, jóan okoágom kalaolan, állom, ’ be em eem,
okoágom, ﬂ২১] ’ ééim ellenée.
Valamin Embeáom eeem, a’ min, a’ Tdóokkal áalkodni fő
gönööm – aok álléaak, Jaallaok, Tanáok, elfogadni, ’ be enni, ha
a’ Joan okoág, peéje ala iódnak – alóban, oll lajdonom léén, e
pii conadicioni,³ۺ enkinek ellene nem mondok – hog mogaam
magam, Tdónak láaam, haango kőekmagama, hi, nee eeek.
AHi előem, alóba emmi – légen jó, a’ ag o – a’ emmibe Düleke
néemind eg a – Sándo,³ۻ ag a’ Tengei Rabló, Dogene, ag Coe,
Caea, ag Flo, Solon, a’ ag Heoa,³ۼ edjü fekünek, a’ poba,
külömbége hamaik kö, hiek nem éen, aoknak feneége em ád.
Igaán ija a’ Tdó U hogy még a világ Emberekböl, fog allani, az Itéletbe
meg hasonlás lész – mivel a’ gondolat egynél úgy, szabad, mint másnál. De۷⁰
hog ebben álna egedűl, a Embe abadága, cak e egben olna ﬂ২২]
³۹ A kéiaban: a
³ۺ a ellenmondá kedéé
³ۻ A kéiaban: ándo
³ۼ Nag Sándo: göög hadeé ; Diogené: göög ਻loóf a i. e. IV. áadban;
Koio : i. e. VI. áadi lüd kiál, a Aemi-emplom épíője ; Flo : a
II. áad elején él ómai öéneíó ; Solón: államfé਻ a i. e. VI. áadban;
Héoao : a Aemi-emplom felgújója i. e. ২৪৫-ban
۷⁰ A kéiaban: de
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a Embe, egenlő, eggmáal, hog minden ki, abadon gondolkoha – a
Ő Tdóal, nem ahaok.
Miben áljon, a Embe abadága? e oll nehé kédé, hog Pláó ola
máig, ee ökeleeen, meg nem felel, enki. Ha a egben álna, a Embei
abadág, hog mindegik, abadon gondolkoha – ká ól, e’ kédé, ok
é ola, annia feegeni. Hien, a’ gondolanak, még a’ Temée Ua em
paancol. A egé Embei abadág, cak ideale id, min a’ Pláó, köá-
aága, – émig ill ekeeébe, minmo, lének – abadág alóágo
éelembe, nem i lehe. – Hog abban álna, a Embei abadág, hog kiki,
kede, ’ kéne eén eheen, enkiől ne üggjön, ne i aboláaon, a’
Töén, Táaág Rendelée ala, e légen, min a’ gondolaok – e, min
g i leheelen, abadágnak nem aom. Minden okokodá án, abban
állapodok ﬂ২৩] meg, hog a Embenek min Embenek, em abadága, em
abad akaaja, nem lehe, e’ eben – a’ Lelki Oágban, mell egedűl a’
eologok aboán۷¹ áll, alán lehe – miel a, a’ Gondola, émeeje.
E alán meg i, hibá álléá, é lealaconiáa a Embenek, ki bio-
noan, minden eeme állaok kö, leg nemeebb. A okalan állaoknak,
lám magok kö, eg foma abadága an. A’ min kijöek a’ emée
müheléből, aonkep agnak, ma i, – mindegik edjfoma jal, haapja,
a’ neki endel eledelűl meő, üe, ag akámi, a’ nélkűl, hog neméből
e, alamellik, iigelné. – A Embeek kedee, é ége edjfoma – a’ ké
ég kö, mennie külömbönek, edjmáol ! – mindegik üleik, – ’ meg
hal, po, ham, lé.
Talán inkább, a’ gondola, mell a okoág ülő Anna, melle a’ Tdó
Leél Ió U az Emberi edjformaság, talpkövéűl ﬂ২৪] tész, okoa, a Embeek
kö aló, nag külömbége – de e, oll nehé álléáú, annial inkább
meg fejeű dolog, hog maga a’ nag Ro, ki a’ Tdomán káo olá
i, a Embeiége née, ellene mondhaalan, meg da mani, a Embei
abadág, egenlőég, leheő, ag leheelen olá, alég haáohaná el.
A’ dó Leél Ió, alléáábol hog a Embe, a Egben lenne egenlő,
hog kinek kinek, abad gondolkoáa an aon köekeé haik, hog
ennek e, amannak má eik, ’ innen an, hog én, eeem, helbe
hagom, dicéem a’ Hiel, má pedig jobbnak aja, a’ Taglalao.
۷¹ éképén
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A Hiel nag eője, magaalója lenni, mo em akaok; a éeée-
lemben elől ado Veleménemben۷² meg állak mo, é ööke. Nem۷³ aé,
minha a’ leg ki müelebb Gófnak, capodákodni akanék, mell hoá
illelen, ’ hoám em fé – miel jóan okoágommal, Embei ééemmel,
a’ Hiel egﬂg]eőnek ﬂ২৫] alálom, leheelen a, nem diénem.
Ha a Embeek, a’ ökeleeede köében, má ben annak, bá a’ felő
lépcőn, ne áljanak, de a Iigégől, haagól, babonagol, fanaimol,
nem eéelenek – cak aé, a’ Régihe miel Régi, nem agakodnak,
elem bionáa, kee fognak.
A’ Leél Ió U i, példá ho fel, én i aal, élni, báo agok. A ০৭১৪
Oág gülé alkalmáal, eg még mo i élő elid Pap U Aalánál,
öbb íben meg jelenni eeném adódán, – e a’ elid Pap U, felee
gönöködik, a Aal fele aló eélkedéekben – a’ nélkül, hog köbe
elegéené, magá. Ee ágak fodlak elől – minden dolgo Ciikai oko-
ágal, ag álioam, ag nem. Egko őlem e kéde, eené dni
micoda alláon lennék? melle felelem – aon mellen, Nagágod; ő
Nagád, min nálam eee dóabb, okkal fáinabb Valláon, lehe – de
kik cak anni é eek, a’ Tdománban, ﬂ২৬] min én, má alláon nem
i lehenék, légenek bá, Jé, Confci, Mahmed, ag akáki, köeői.
A’ elid U, jól één, engem, hog Papi Aalánál, magam jobban ki nem
magaánám, álléaoma, nem felel – de helbe hadni, láao.
Nem a a’ Célom, hog a álléam, hog minden, Valaki anúl, a’ ki a
Embe emeni dja, ki elő a Embeméloága, edjfomaága, nilán an,
a’ ki meganla, mi é Embenek lenni, a’ Hiel helbe hadja, ’ aoik i,
hadni. E akani képelenég lenne őlem – cak a agok, báo mondani,
hog a’ Hiel, őkélee, a’ maga nemébe: de hog, a’ Hiel leg jobb plánja,
kiiheő lé e’, Oágnkba? a má, má kédé.
ﬁe lész é’, a’ Taglalat, haromszor Németül akár jól, akár rosszul, forditva? min
a’ Leél Ió U, jöendöli – nem dom – de alég hiem –magal i, ha még
ede ki adódna, a’ Példánok, a’ ki adó nakán, ﬂ২৭] aló maadáá, onnan
ganiom,mielmég a elő kiadá, eemplai i, nag ámmal, o heenek,
nem akaják aok i enni, kik annia agakodnak, Kaagáno Eldödeink
álal, Áiábol, ag Finlandbol, ki hoo, okáinkho. – Minek۷۷ i eeknek,
a’ kön? jobb a’ adaa, pipa, Kaa, Loaglá – dja ennek oká, a’
۷² A kéiaban: Veeménem
۷³ A kéiaban: nem
۷۷ A kéiaban: minek
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Leél Ió U, alamin a, i gondolja, min ija, mié a’ Hiel Angol nele
i, nem okáa le fodiódik – mell eene, még, keé Maga eedei
Mnká é – en jöendőlni báo agok, hog minden Eopai nelen,
alán Töökül i, meg lé fodia.
Hogy a’ Taglalat nem czáfolás, hanem csak azt mutatja meg, hogy a’ Hitel
a constitutzio ellen van – een álléaom, helbe hadja, a’ Leél Io U – de
káhoaja. Nemhijaba ülee, öbb üdeig, a iniiio ömlöcébe, Gallilaei
৭ Obán Pápa, Eő enége, e’ eén, miel a’ égi emájá a’ ilágnak,
agada, é a’ Sen Iá ilágo aa ellen, a mee álliani hog a’ nap áll,
a’ Föld ﬂ২৮] pedig foog – mi aé, el hiük, ha bá ecomnicála, een
Vélemén, ag ennek hiőjé ’ be eőjé, Pápa Uam – a’ ki nem hii ma
a, min eelen, be áni lehene.
A’ Francziák, hogy Constitutiójokat fel forgaák – azt irja a’ Tudós Ur zavarba
dültek – igen i, oll aaba, mell álal Eópa emé, felnioák hog
láan, – oll aaba dülek, hog a’ Tdománok, ’ meeégeke, leg
magab lépcőe, e álal emelék, é a Embe, ki mieléé, leg inkább
elalálák. –
Táol légen őlem, ’ a’ Hielől i, hog coniionk felfogani ándé-
konám, ag meg emmini ohajanám. A’ Fanciák, elő felendűléekko,
abban alan, eléedek, hog Libeé, Egalie, abadágo, egenlőége,
akaak. A’ Hiel elem edjü, cpán odó, jó ende aka ’ kián. A
bionoan elhii, a’ Leél Ió U, hog aa nékünk nag ükégünk an,
mind a’ Poliica, mind a’ Iidica dolgokban – ee példa hohanék elől,
mellﬂ৩৥]böl ki ülne a, hog a’ jó policiáa, mell nag ükég, légen
Oágnkba – a’ mee Embe, a’ keekedő, a’ Veőhö inkább, min a’
könül álláho, alkalmaaja magá, – a Vendég fogado, eée eén,
aálja a aóka – ő, a mondja – a áenda nag – pedig e a’ ok oágá,
elhaga Néme, edjik a’ máik nakáa ei – ’ ki ਻ei, egibb, min a’
Nemei Rend, min a’ ki, leg inkább ok, Vendég fogadokba álni – lehene
ebbe, a’ köönégnek, Rende, abni, a aok báoágáa.
A Töénkeé, o modjá, keee ohajá nélkül, nem i emli-
heem, min Bio a’ Leél Ió, annak fogá, jól dhaja. Abban, hog a’
Hiel, a’ Jobbágá, a’ Démáól, Robool, feloldoani akaja, ’ ohajja, bele
nem aakoom maga magaé, e’ ág köül, a’ böl Hiel eő Gof,
eligge, meg felel, é a’ Taglala, Logicai okoág nélkűl aló, elleneée, ’
Fndamenom nélkűl léő, pa okokodáa, ki nem alla, a kii.
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ﬂ৩০]Tdjk mi a minnájan, mikép? mi jon? bijk Sﬂen] Ián U
ola, Joágnka? de nem e a’ kédé – hanem e alapon, aljon eőégünk,
hog a Embe fellebb, fellebb emeleén, a’ ökeleeedébe, égi okái
bionoan elonhaja, ő köele i, elonani – A ajú, a’ paadiomba
i kákogo a oolán odio, a’ Bika bömböl, de a Embe, alég ha ig
beél, a Edenbe, min ma – e, neheen fogja agadni, a’ Leél Ió U.
Cak a aiomák millen a’ kee, keő, álohaalanok, egéb dolog,
aká mi légen, áloá alá eee, a’ nap ala. Aé hog a’ Palain,
ég ini nem do, nem é, a’ olgáló ma, ha ini d. Hog cak, e elő
á Eendőel, öéneink eén, a’ bookánok meg égeeek, nem
hiem, hog a’ Leél Ió U, hinne Bookán, annial inkább, a üe
iélné! Ugan olahaja e’, a’ Leél Ió U, Oca pilá, ’ meg döbbené
nélkül, een öén cikkel – Lheani comban?۷۸ – a’ égi melle
még i hacol?
ﬂ৩১] Ki a a’ böl Töén-hoó Solon, ki, ilág egeéig ahaó Tö-
én, hohana? ha a’ gondolkoá minden Embenél abad – allon,
nem abad e’, a Maadéknál mákén gondolkoni? nem ehei é, a’ Rén
Véekké, é meg fodia eg Neme, ha akaja? aomba, a’ Töén hoó
haalom, a’ Nemeeknél ਻ól, ਻a, üdőül, üdőe, al meg. Cak oll jon,
ehe ma, a’ Neme ellenkeő Töéneke, a en Uaág, öéniel min,
a’ mell jon, ő aon öéneke, aokká da enni, ag éeni. Hán
Töénink ki küöböleek má ma? hánan magokba, elenéek? hán,
áll haalan a’ Cop Jiba? Cak hog annak áá fel emelje? ag hog,
boadjon a oko Embe, aok olaaán. –
Mié haga ki, Hieléből annak böl eője, a’ Poeánok Oá-
gnkba aló, elnomáá? alóba nem aé, min a dó Leél Iója éle-
kedik, miel a, ninen. Hog el nomaá nem ólna – a agaﬂ৩২]dom, é
minden poeán, keeege agadja.
Hog egenlő abadággal, élnének, a’ Poeánok, a’ Romano Caho-
likokkal – hog e, oll Tdó Fi਻, min a’ Leél Ió U, alliani mei,
felee cdálom. Abban alán egenlő, a’ abadagok, hog a’ mi Aánka,
mind ké félnek, lehe mondani, abad, ’ imádkoni – bá a i, alamell
külömbéggel – de mában gan nem.
۷۸ A lheánok égeeenek meg – alá ০৪১৪-ö ákoi oággűlé efomá-
ok ellen fogalmao öéncikkée.
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A Leél Ió U, a’ Hiele e éeéelem, nem méloao ਻gelemmel
ál olani. O, een álléáom, ellene mondhaalan, bebioniaik.
A ০৬৮⁰/০ ১৫ᵈⁱᵏ Töén Cikkel kiánágáa, a’ Leél Io Unak, má jól
meg olaán, nem hog e enném abbol ée, hog minden abadága
an, a’ Poeánoknak, ő g alálom, hog e a’ Töén Cikkel, ga-
láajáa olgál, a’ Nemenek, Embenek Embeáá üni, hog keljen, a
öénﬂn]el paanolni, különö ﬂ৩৩] dolog. Hien,۷۹ haonló Polgai jal
bioka eeni kell, nem cak olealni. Hol ee, a a’ fekee eeg, a a’
haalma, miel ő fekee, hog a’ fehé, meg álja, é magánál alább alonak,
aca?
Má cak e a’ Neee üedelem, Toleania, eg haonló Embei, ’
polgái abadággal, bió Aa਻aknak, hog inek eén, éppen nem lehe,
a, a oko, nagon hii. Een ó, oleania, má magában, eg meg
eee állapoo jelen, ’ a éi, hog el üöm, mig kedem aja –
alóba, jele, eg felfalkodo, gögö inek ha a’ Polgá, polgááá, aa਻
Aa਻á cak ühei, de nem iga iböl, eei, é éle Jaai, nem i
edjfomán, kiánja köleni.
Éem, alóba éem, a Tdo Leelé, hog a Nemenek, abad oll
coniió abni, magának, a’ mile aka, de dom a i, hog a’ Neme-
eknek, mindenko ol ’ an i, abadágok öéni ﬂ৩৪] okái, jaiani,
ag el i onani – min e, a’ Leél Ió U, maga i eleméi, é Leelében
álléja.
Minden aadnak, má a’ Genia, má a ee, má a’ Celekedee.
Caea, ha fel ámadna, ’ láná a’ bakano bajoneo Pkájá hallana
annak mendögéé, há halálo eejé i, apaalná? el égele, hog
ő mo, alán, káplá em lehene, éne ia ijába. Mi lehe még eán
áadokkal? alán Loak em Kellenek, Gö ekeen fognk epülni, min
má Angliában kédik (Mech. Magain Nﬂme]o ১৥৩)۷ۺ Inokok em kellenek,
Machinák inak é fonnak.
A Poeánok, ehá épihenek ono Templomoka, Okoláka Paok-
hiáka –min a’ Tdo Leél Io U, nag fénnen ija. Köönöm een abad-
ágo – de ki épiei? A’ egén, ee bajokkal küködő Jobbág, lajdon
kölégen, há a’ Rﬂomano] Caholikoké ki épiei? A’ J Paonáal
bio maga eéneből – é mié, a’ Poeánoké i, g nem épiik? de
۷۹ A kéiaban: hien
۷ۺ Aonoíalan hiakoá.
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öbbe ﬂ৩৫] mondok, ha a’ j Paonaal bió, egén, oág ee, a’
conilim ámoka, hog a’ Templomo épiheenek, a’ Vámegék álal,
alaminá, ede, ag a’ Religionaia Caábol, a’ ége, nenek ege-
delme. – Hán Poeán Ekkleiákkal ee e, a’ Helaó Taná? ha-
bá aé öbben má folamodak i, ha még i ee, biono, hog a,
a Ekkleia, Kamaa Jobbága ol – hog ehá Templom, épiéel, el ne
egénednének, aé meloao, a enni.
Hog Hiaalokba, edjfomán beéenének a’ Poeánok, a’ Rﬂomano]
Caholikokkal – alán e nem egé helle, álléáa, a’ Tdó Leél Iónak.
A Udai Maga Cancellaiánál, cak eg Poeán an ma, a’ Coni-
limnál eg in, ide nem één, a’ coniliáiágon alol léő Rangoka,
a’ Sepemiáon,۷ۻ haom an, domá. Ug olaom pedig, Schane
Saiikájában, hog Maga Oágba, a’ Rﬂomano] Caholikok, a’ Poe-
anoknál, cpan ¼ éel, nagobb ámmal légeﬂ৩৬]nek. Olaa meg,
a’ Tdó U, a’ Fő Ipánok Laiomá, hán Fő Ipán alál, Poeán?
háma. Ha cak háom Poeán lehe, édeme eenMélóaga? e’ bion
ép egenlőége ma – hog eg fomán bé éenek Hiaalokban, a’
Poeánok, a’ Rﬂomano] Caholikokkal. A’ Sclaoniákól, nem i ól-
haok, miel aok g i Tóok, ’ annál foga, Embeek nem i aonak án
lenni. Ők a’ ilágoág fénné mellel gáik, a Embeiég, Dáájokon,
Sáájokon, Colapjokon۷ۼ, ál nem boájják; min haonalan Echó, ia
üődik aok pajaiol, aon fén. A Uniaiokol, fel hoo példa i, min
íja, a’ Tdo, nem illik a Embeekhe – de een élekedé ma má, nin
Oágnkba. Ká, hog a’ ﬁidó i, polgái Jal nem bi – aé hog a’
Je elei, e’ moaniaknak meg feiék? – a’ mi büneinké – Sokae i,
lámméeggel iaa meg, a Aeopag, hog jj Ien, pedig iga Ien aka
beinni Ahénébe – aé Ahéne, e eéé, Ahéne maad! – mell őén
bűnei a’ ਻aka Aai ékéé?
ﬂ৩৭] Mié a’ Poeán Okola Taniok, a’ Kő Caábol, ag a Oágló
ékől, ਻eé nem kapnak, in g, min a’ Rﬂomano] Caholik Tani-
ok? e’ kédéeme, még cak meeől em felel meg, a’ Tdó Leél Iója.
Én hiem, hog a Ő dó jól dja, hog a’ Poeán Okolák, in
g, eeméne kejei, a ekölnek ’ a’ leg jobb Haa਻ágnak, min a’
Rﬂomano] Caholika Okolák, a i dja, a’ dó U, hog a’ Kiál, minden
۷ۻ Héeméle Tábla
۷ۼ a Klpa foló
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Fndaiók feje, Ia eén aokkal bánha. Ha, minden boánkoá nélkül
el öölhee, aon heeő ok eeleke, aok pénei, Jaai, a’ fnd
Religionaiho,۸⁰ köhee – mié minden Vallá külömbége nélkül, ne
ohaná, e hi Jobbáginak. Tdok oll fndaio i, mell minden Vallá
klombége nélkűl, a’ Maga Neme Iak ámáa, endelee a’ Fndá-
oól – aé a’ fnd Religionáiho köeén, mo má egedűl, a’
Rﬂomano] Caholik Iak ámáa, hanálaik. Nem ollok oll fndá-
ióol, melle magano Embeek hagak, cpán a’ köönégeől éek
emléﬂ৩৮]é, mié nem lehene abbol, ਻eni, a’ Poeán Okola Tanió-
ka? meg nem foghaom, hien, a Rá nagobb Okola Tanioi, a’ Kamaa
਻ei. Elég galáajáa, é égenée álik, e’ Diő Maga Nemenek a,
hog a’ Poeán Okolák, fenn maadáoké, a ee bajokkal ehel, kö
nép nakán, koldlni kénelenek. Cdálni lehe, hog e, e a’ Nag Lelkű
Neme, alaháa ée nem éi – de eek cak Poeánok, ága em
lehe, eg cak Poeán fél, a’ Neme jó gondolkoáának – ig ol eg
alaki – eeknek köönhei alóba, a’ Maga hog még d Magal –
é min eg Tdó Kanonok U, egko ollo, – hog abo, é éná nem
éik.
Hog, a’ Leél Ió, a kiánja, hog a’ Speinendeniák, egenek őe
alamell Caá, mellből a el öegede, ag eekbe meg omlo, ag
aká mi mod, Hiaalok folaááa, alkalmalanná ﬂ৪৥] éee Papoka,
áplálják, ’ olják meg, a’ koldlaol, – neeem een különö pojece. Miböl
egenek ill Fnd, öe, a’ Speinendeniák? alán aon Papok ਻eé-
éből, kik g i, alig dnak élni, ámo Gemekeikkel, keé kmájokbol.
Lám, a’ Rﬂomano] Caholikoknál, ag a’ Kamaa ਻e, a illeknek ag a’
Mege Püpök, emédek Joágából – é mié, nem ਻ehene, a’ Poeán
Papoknak i, kik a’ a olgálajába, el öegedek? a’ Kamaa? nin oll
böl, ki ee nekem felelheen. E’ lenne beeg, a’ eee köén épie, ha
eek i, a’ kö pén aábol, nenék ਻eéeke, élelmeke. A ő ájakon i, a’
Selid Jé Eangelima, jö ki, a’ népe ök i anioák, a’ oa keűlni, a’
Jó gakoolni, a’ Haá eeni, a’ Fejedelem ean, hi lenni, a Folde Unak,
engedelmekedni.
Aon kédéeme, hog a’ Poeán Püpökök, mié nem ülnek a’ Die-
án? meg okkal indiecebb felel, a’ Leél Io U – nem a a’ kédé, bínak
e’ éel? an e’ Tdománok? ﬂ৪০] éel bionoan binak, Tdook i, a
۸⁰ allái alap
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i ének anlni – meg maja emédekMnkájok, mell olao, ’ millen
méll be láá, Fé਻ak légenek ők – nem aon komána, hanemmá aká
mell, nagobba, féneebbe i, mélok olnának ök. Seenékmá ege,
élemben oll köne olani, melle alamell Rﬂomano] Caholik, na-
gobb Pap ina, de olla, mell a’ Jóan okoág, kiikájá, kiálná. Nem éem
a’ Fancia Baelomi, Fenelon۸¹, hanemMaga Haám, nagobb Rﬂomano]
Caholik Papjai éem. Eek, nem iakmég egebe, enek éleénél – aa
nekem leg alább, emmi ükégem – de dom, minden okonak penienia
ganán eik olaáa, a oll bolondágnak. Páman Pée, hie Kalaa,
é minden Mnkája, e’ kaegoia alá, aoik. A Macibán fndációbol,
a’ kédéek meg fejééé aló Jalma, nagobb é Poeánok neik
el ; nem aé, min ha a’ Rﬂomano] Caholik Papok, aa nem olán,
a’ kédé meg fejééel, nem öödnének – én dom, hog nég anni ﬂ৪১]
Iomán men a’ Fndáio Igagaójáho, a’ Rﬂomano] Caholika éől –
még i, Poeán kooao meg.
El nem felejheem oha, ০৭১৪ éppen Eébe en üeke napján ag
ieleée enel ünnepén, a Apacáknál Poonba, pedikál eg Oáo,
hoa én i, eg Kánonok U, baáagaé, el menem. Midőn ége ol, a
előe elhieede Pedikáiónak, kéde őlem, a’ Kanonok U, mikép e-
e olna e’ beéd? Kénelen olam, felelni, hog ennél, boánkoaóbb,
ceegé oha nem halloam – miel, a’ Pedikálló, nem felemle a, ki
boájani áján, hog a Ien Eébeel, a ág élén, beél. A a Ien,
ki a’ ilág be nem fogha, ki elő e öld emmi, é ekineéől, a’ milliom
ilágok el enének, eg hián féeg Embeel, beélne? A’ Vallá penée
dogmája eén, a mondják, e meg lehe – de ki álja, e’ a’ Jóan kiiká?
mell nélkül, a oko oáo ma má nem beélhe. Köekeő Vaánap a’
Poeán Pedikáo S. U, een Teől ﬂ৪২] Ma miko a U aá haljk,
ne keméniük meg ieinke,۸² ollo – meg maa, beédében, hog a
Ien, em Moeel, em enkiel, oha nem beél – de beél, ’ beél
ma i, a’ emée, é Jóan okoág álal. A۸³ igen dó Kanonok om-
édom, b incognio eljöen elem, a’ Poeán Oaoimba, – égéel a’
Pedikaiónak, én i kédem,mikép ee? Ő nemEieből, mellhe g
۸¹ Jean Jace Bahélem abbé (০৬০৫–০৬৮৪), legnépeűbb mnkája a Voyage du je-
une Anacharsis […] ; Fançoi de Salignac de laMohe Fénelon (০৫৪০–০৬০৪), kaolik
éek, íó.
۸² ﬁid ২,৬
۸³ A kéiaban: a
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em d, miel eel, Lélekkel Maga, e felele, Ennél ebb, beéde, oha
em halloam el em hiem, hog eg Poeán Pedikáo, ill nag lehe,
a’ kaedában, ki an een Pedikáio nomaa, a’ Dieali Paedikaiok
kö.
Biono há, hog eek an, a’ ki aon kéelkedni, mene, a alóba nem
dja, mi a’ Tdomán? é dó oha nem láo.
Hog, Váji Jóef۸۷ U ০৬৮⁰/০ Oág Gűléén, min a’ Leél Io i ija, ellene
léén annak, hog a’ Poeán Papok, ilági Hiﬂ৪৩]aalokba, ne léphené-
nek, – a, meg akadáloaa – a ilágo iga, jól celekede e’? alóba
ol, – é a Embei ’ Polgai J, Egenlőég, nag meg éééel, ha
má o olak, annak, a’ Caholik Püpökök, Papok, é een Jakól,
meg foani, a egé eedelme nélkül nem i lehene. Ká ol Logikai
Okoág nélkül, a’ Poeán Papok ellen, beélni, a’ Világi Hiaalokba
leendő lépéekben, akadáloani, őn fékébe cniani.
De ki endele oda a’ Rá Püpököke, ha bá Collaealie üljenek i, a’ Di-
eán, é a’ ilági Mélóágokban? ők Deákl nem igen dnak, Magal elég
ha éenek – alán elébb jönnek előll, a’ Töén könbe, a’ Poeánok?
De, min még jobban cdálkoni lehe, een Tdó Fé਻ak, Tanáoi
Ranga em emelenek, a’ Fejedelem álal, ’ Odóal, Rendel, em ékeie-
nek, a’ Speinendenek; pedig a’ Leopold Rend, minden Valla külömbége
nélkül, ohaó. Mioda édeme eek, némell Rﬂomano] Caholik Pü-
pökök ﬂ৪৪] é Ráok, hog e elneék! Ma gan e’ kédéeme alaki,
e felele, miel a’ Poeánok gülölik a’ keee, ha a’ Rend Címee
Kaka le bionoan ők i, nenek, de e cak paiko felele. Haám
Coniióm alóba eeem, ké agok aé, éem i onani : de hog,
a elnomao Embe áom, ööke ijon, hog a Skla legen, aé, hog
a’ boldogág öönében, én éegen fljak, Embeaom keeege koplaljon,
– e ellen kiál, minden ééem. Mind a’ Jóa, mind a’ gonoa, edj fomán
ü, a U napja.
Nem a’ Coniio ei, a Embe, Embeé, min a’ Leél Io U éli –
a Embeek fomálják a’ Nemee, a Neme abja, Coniiójá. –
Hog a’ Hiel, a’ Régi bigóággal bélege Töénink ellen an, nem
hibá a, aé. Nem akaja, a’ Hiel Tdó eője, hog a édemeől, el-
éeen, agona, nem i kiánja, hog a’ üleé, enkinek előbbége, ne
adjon, min Angliába, má öbö ol e, a’ nghaalanok akaaja ; hanem
۸۷ Va Jóef (০৬৪৥–০৭১০), ০৬৮৥/৮০-e oággűléen Sabolc ámege köee.
০৮১
a ohajja, hog ki ki, Eldődi Diő ﬂ৪৫] példája, nag eeke bdion,
maga minden áldoa, ’ mnkáol, mennek lenni, enki e hidje aé, hog
Öei, iek égbe, alaha ok épe, ’ halhaalan, ne gondolja, hog ő
ingen élhe, ’ cak nnepléel, ölhei napjai. Kifaldi Sándo, Haánk
Báda, ’ Koo Poëája, eg hie odaban, melle i, a’ nag Fee-
iﬂ]he, mellnél Hoa Camen Saeclaéja, em ebb, meg maa ennek
ig, min mo an, é nem maken, ükége olá, a Embeiege née.
Boldog Oág alóba, hol a’ Kiálnak kegelem, a édem egfoma
jalmaáa ne plorent, suis non respondere favorem speratum, meritis۸۸ – a
Jobbágoknak pedig, a’ hűég eeő cillaga.
Napoleon, ha iga a’ mi óla i, o beélni halloam, ebben i kö-
ehenek, a’ Fejedelmek: Egko kédeeén, mioda Hiben lenne? Eg
Caának g mond, kinek obb Hien, ag Valláon léő Jobbági annak
ﬂ৪৬] nem jó biono alláon lenni ; miel a a’ Jobbag, kiel eg hibe
an, elkeéledik, é a’ má allán, öömmel héjá, magá má cak aé
i, nagobnak aja, ’ elöbnek éli, miel alkodója ele, eg éelembe
an. Emlékeeeme, a’ Kalendaiomba, nee án nem i olaam, min má
alkodónak, mioda Hien ag alláon légen?
Vége, a’ Hielből, Taglalaból em a alaanám, a’ mi a’ Tdó Leél
Io, hog a’ Jobbág, feli ਻ee a Oág Güléi Köeek, dinmának,
in g a’ Domeika Caának۸۹ i – hanem a, hog a oág Gléée,
kiki menjen lajdon kölégin, alálkona ollan, elig kiál Nogádba, hol
cak aé, hog köeeknek álaaanak, eeeke áldoak. A ০৭১৪ Di-
ean Gof Schmidegg,۸ۺ é Vaji Abahám U,۸ۻ Ön kölégeken, min hallám
olak é a’ Nemeől annia kedel, Nag Pál U:۸ۼ a’ Domeika Caá
álalán foga, a’ Nemeég ege öe, mellből ਻eék, a’ Váﬂ৪৭]mege
Tiei, aka, hidaka cinálaanak, kö Épüleeke, épieenek – elég,
a’ Jobbágnak, a’ Hadi Ado, Poio, é hog kaonákodik, édi a Oágá,
Coniio, a’ Cende kö béké, öi, é fenn aja, lajdon kölégen.
۸۸ Hoai Epi. II.০, ৮. ۔Ploaee i non epondee faoemۓ – ۔aé búlak,
amé nem/ kapak hálá éeۓ (Bede Anna fodíáa)
۸۹ a ámege hái pénáa
۸ۺ Schmidegg Feenc a ০৭১৪/১৬-e oággűléen ﬁemplén ámege köee.
۸ۻ Va Ábahám (০৬৭৮–০৭৪৪), Va Jóef ਻a, a ০৭১৪/১৬-e oággűléen Bood
ámege köee.
۸ۼ Felőbüki Nag Pál (০৬৬৬–০৭৪৬), a ০৭১৪/১৬-e oággűléen Sopon ámege
köee.
০৮২
A Tdó Leél Io U, meg enged, ill báoágomnak, hog álléái éppen
helbe nem haghaam – Sámon, pennamon, oha nin má, min Síemen
– a igaa, félelem nélkül kimondom, a’ min dikál Lelkem, g i ollam.
Nem mogaábol, ag hog, Tdónak aaam eem e – felőlem
a Ö Tdó hidje ; a’ Hie nin emmi ükégem – Né nélkül adam,
’ adom köe, minden éekeéem – ne alán a monja alaki, Repice
od non ee am i ibi ca, pelle.۹⁰ Egelen boldogágom léén,
a Olaá, Öömmel fogom mindenko, Leelei olani, kiál ha ielői
köé, ámlálni méloaik. ১৮ Jnii ০৭২০.
۹⁰ Pei Sa. IV, ৪১ ۔Tecm habia : noi am i ibi ca pelle.ۓ – ۔Lakj e
magadban,  megláod: mil kold a háad!ۓ (Makö Gög fodíáa)
